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CIJElk POS DE OFICIALES
ASe('/M)S.
Resolución número 845/70 p()i- la que se promueve a su
inmediato empleo al A yudant "I'!écnico Sanitat i, ()ii
ci;11 svmundo, don NI anuel A rag,On AravOn.
11;,, 1.531.
(
Iesoluciótt número 837/70 por la que se dmule efectUen
en la 141.,(11(.1a Gurt.1 NaN. al el m'uncí o V 1 (lv
NI ando Stivel *pu los Capil 11(., N;iví ii. se tia
Hollan. 1 )a),.ina I 1 .
(911.1.(15 111111111,.5 s.
1?eso1ución número 1.203/70 p()t- 11 c()neede 1111 Ines
de prOirol,,a p«r piopios al .apitaii de NVI(pii
nas don José. r.vatisto Nlaltínez
¡Jii'llr P(11-0 < 111(11rinionio.
Resolución número 1.202/70 pot la que CA111( l'II( 1•1(.111
.1:1, para cont raer tnat 1 nnwio al Tvnient dv N1 ;"nplinas
don N1 antid Vorei o García. 1):1)9.na 1 ..`.1)
1?eso1ución número 1.201/70 por 1:1 que . c()ncede licen
para c«litiaei matrimonio al Teniente (1(. N1
Il()u 1( pd'. de 1)1)(1 Collado. I ':"11.,iita,; 1.531
ESCALAS DE coutrtxmENTo
Servicio vohintario.
lesolticiém número 1.201/70 poi- la que se concede con
piedando sus servici()s en la Armada poi (.1 pe
111)(1(y (pie se indica, al TImiente Médico de la 1...se:da (le
Conipleuleuio (lon Eugenio Z()ritc)za Il';wina 1.532.
Resolución número 1.205/70 vol- la que se concede con
tinuar prestando sus servicios en la Ap,rupaci(11,1 de
40101N l'i mero
A poyo Logístico del '1'14,A1, durante el p
indica, al Teniente IV1édic() (le 1;1 Escala
(1«i! losé Antonio Paredes
11...4olticióni número 1,206170 por la que se concede con
tinuar plelando sus servicios en el 11<)spital de Nlarina
del Depaltamenio Nlarítinio (l• Fel rol del t•audillo,
duranil (.1 pvríodo que :a. cita, al Teniente 111(".(1.1«)
ala de Complemento don Andiés Manuel Fer
11:11111(./ 1 agin;t. 1.53z:.
Resolución número 1.207/70 p(u- la que se con( ( de con
tinuar p)ust ando servicios en el Centro de 1 )rtna
ci('01 (le 14"..spe(ialistas v Cuartel de litstrucriAn de (';liz,
dinante el período que . señala, al Teniente N1édic()
(1c la Vscala (le Complemento doti Venaneio Coniález
NI 311 íne/. 1 1 .53.2.
Resolución núniero 1.208/70 por la que se c(meede con
tinua' p.restando sus servicios en el llospital Nlarina
de V.1 rerrol del Caudillo, durante el períod(i que se
lutiwiona, al 'l 'en 1(11 H. N,1;édico de la li.scala de Com
plemento 11( In .1( anD'Ht Sal'ati i\yttso..--I'áKina 1.532.
I i( 4.11( 111.5 pío' propios.
lesolucióti número 1.209/70 por la que sc. conceden dos
me; es de licencia por wanitos propios :11 Capit(tn Mé
dico (14 Ltli,scala (le Complemento don Pedro Cervera
(.;aicía de Patedes. I ';'1Ritta 1 •533.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
IWO!') 01.
1 , lora, 1,91 aptitud.
*Resolución delegada número 838/70 por la que se declara
-aptos» (11 (.1 curso de (•apacitaciOn para ascenso ;I. Jefe
al personal de la Armada que se cita. Vágina 1.533.
lesolución delegada número 839/70 por la que se recn
ittice la Especialidad de l'iltdo Naval (le llelicOptvros
(Av I>) a los All'éreces de Navío que se citan.
gina 1.533.
Número 138. Viernes, 19 (le junio de 1970
MARINERIA
Cabos segundos Alumnos Especialista4.—Bajas.
Resolución delegada número 840/70 por la que causa baja
~10 Cabo segundo Alumno Especialista Electricista
Secundino Trapiello Fernández. •Página 1.533.
SECCION ECONOMICA
Bonificación por pernumencia en submarinos.
Resolución número 851/70 por la que se reconoce (1 de
reclio al percibo de dicha bonificaci(rm al personal del
Cuerpo de L;..u.)0:.cia.es que se menciona. -llágina,
y 1.534.
Gratificación, por trabajo nocturno.
Resolución número 833/70 por la que se concede el dere
cho al percibo de dicha gratificaci("w a los Ayudante
Técnicos Sanitarios que se reseñan. •Página 1.531,
Trienios.
Resolución número 850/70 por la que se conceden 1(),,
trienios que se citan, en el número y circtiipiiiincia:,
(Lin se señalan, a los Capitanes de Navío (F,T) que
relacionan.—Páginas 1.534 1.535.
Resolución nú.mero 524/70 por la que se con( c(len
trienios que se señalan, en el número y eiretinqancid
que se mencionan, a los Suboficiales que
Página 1.535.
•
Resolución número 834/70 poi la que se conceden bu,
trienios que se espeaican, un el numero y.
cias que Sc reseñan, a los Suboliciales Músicos
mencionan. -1';'iginas 1.535 y 1.53().
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
l<c,oltici(")ii del Alto Estado Nlayor por la que hace
1i111)11ca la relaciOn definitiva de ítdmitidos y
las pruebas selectivas, turno 1liey turno rCS11.1111,,,111(),
pal'a 111).,,l'eS0 (11 ( .11(11)() ( ;vilera! iNuxiliar de Vun.
Hollarlos t'iviles de la Administrackm Militar. • 1);"1
minas 1.536 a 1.542.
MINISTERIO DEL EJERCITO
cowsiqo surREmo DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos. ( )rd(.11 (h. I() de mayo
1970 por la quo se publica relaci(')11 (I( •,en:diunientos
de babel es pasivo's concedidos al pei son:11 de la A y--
( q lie Se rt.'Se ñ a - i la S 1.512 y 1.51.;
l'ensiones. ()Iden de 25 de in..1\ o de 1970 1)1)1 id que Se
11111■11e..1 l'e1ítel()11 de p•llSi011•S ()I (1111:11 1.1'. ( t)ncedidiu-;
pe] son (1 Civil ti vita. 1';ina 1. ,•1.)).
1) 1 '1' ()
A N ti NCl()S ()FI ClA 1.11:S
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Resolución núm. 845/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Corno consecuencia <le la
vacante producida por el inise a la situación de "re
tirado" del Ayudante Técnico Sanitario, Oficial pri
mero, don Leopold() Suárez l'odesta, se promueve a
su inmediato empleo al .\yudante "l'écnico Sanitario,
Oficial segundo, don Manuel Aragón Aragón, con
antigüedad del día 7 de junio zictual y efectos admi
nistrativos a partir de 1 de julio próximo, primero en
su Escala que reúne las condiciones reglamentarias y
ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación,
debiendo quedar escalafonado a cl «intuición del ()fi
cial primero don Basilio Durán Linares.
.■ladrid, 16 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 837/70, de la Jefatura (1(.1 1)e
partaniento de 1'ers(dial.-1)e conf(Irmidad con lo pre
ceottEldo en la Orden Ministerial número 3.136/(0
(1). (). núm. 160), s‹. dispone (pie los Capitanes de
i\javío del Cuerpo General de la :nada relacionados
a continuación efectiíen en la Escuela de Guerra
(l (lel curso numero \'1 (le Nlando Superior :
Nlanuel María Manso Quijano.
losé Luis leytia de la 13rena.
Carlos Ce.ampos Arias.
Luis Rafael Nlartinez-Cailavate )anesteros.
Fernando Suances de Viñas.
Fernando de Salas Pintó.
Francisco Gil de Sola Caballero. •
Nicasio Rey-Stolle (le la Peña.
Antonio Cordero Belmonte.
ltr,nacio Nianuel G(')inez Turrente.




Luis Alfredo Fernánde/ Beceiro.
v* _ I: I d A. ..t,t
1-11010 curso se rralizai a emir i VAL 3,‘
y el 12 de diciembre del año actual, en las condiciones
establecidas en la Orden Ministerial anteriormente
citada.
Madrid, 17 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DE PARTAMENTO D E PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Extns. Sres. ...
Sres. ...
LiCendOS pOr OSUPsios propios.
Resolución núm. 1.203/70, de la Dirección de
1:ec1utamiento Y Dotaciones.----..\ inlición del inicie
s:Ido, y con arreglo a lo preceptuado en el vigente
leglaineiito de Licencias Temporales de personal de
la Armada, se concede al (7apitaii <h. Maquinas (1011
I ..varisto Martínez Barrio prórroga de un mes
de licencia Por ítstlilt os propios, a partir del dia 18 de
ijy(")xiii)(), que seguirá disfrutandoen Paniplona y
4111(.(1and(1 afect() al 1)eparl4iliviitu Nlaritinio de Cádiz.
Madrid, 1(1 de junio de 1970.
Fi DI RECTOR




Liccncias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.202/70, de la Dirección de
I:eclutami(nto y 1 )(i1aCiO11eS.--0011 :irreglo a lo dis
puesto en 1,ey de 13 de 11(0‘ iembre de 1957 (1)1Att1o
( )Fi( tAi. m'un. 257) y Orden <le la Presidencia del
( ;obierno (le 27 de oct-iillre de 1958 (1). O. m'un. 249),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
,,ertorita Ascensión larófano Sánchez al Teniente de
Nkiquinas (lun M;11111(.1 Forero García.
1(1 juni() tl l.)7().
EL 1)111ECTOR




Resolución núm. 1.201:70, dr la Dirección de
1:eclutamie11to y Dotaciones. Con arreglo a lo dis
puesto en 1;1 Ley (h. 13 de noviembre de 1957 (DIARIO
)11(-1 AL M'UD. 257 ) ( )1 dell (ir 1;1 Presi(IPIleia
iobir1110 de 27 (le octubre (le 1958 24()),
(. cl)neede licencia para contraer matrimonio con la
DI Uno OFICIAL DF.I. NiiNisTisio DE MARINA Página 1.531
Número 138. Viernes, 19 de junio de 1970 LXIII
señorita Fernanda Ugalde Al(lama al Teniente
Máquinas don José de Llobet Collado.
(1C
Madrid, 16 de junio de 1970.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 1.204/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-A petición del intere
sado, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.° de
la, Orden Ministerial número 5.176/65 (I). 0. núme
ro 293), modificado por la número 4.504/(( (DIARIO
OFICIAL núm. 238), se concede al Teniente Médico
de la Escala de Complemento don Eugenio Zornoza
Hoy continuar prestando sus servicios en la Armada
durante un período de seis meses, que finalizará el
día 16 enero de 1971.
Cesará en el Cuartel de Instrucción del Ikparta
mento Marítimo de El Ferro' del Caudillo y pasará
destinado a la Policlínica Naval de la Jurisdicción
Central con carácter voluntario).
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pá
rrafo) V de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. 0. núm. 171).
isdadrid, 16 de junio de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.205/70, de la Direccio'm de
Reclutamiento y Dotaciones.-A petición del intere
sado, y con nrreglo a lo dispuesto en el artículo 8» do.
la Orden Ministerial número 5.17(/65 (1). 0. núme
ro 293), modificado por la número 4.504/66 (DIARro
OFICIAL n(nn. 238), se concede al TPIliellt e Médic()
de la Escala de Coniplemento don José Antonio Pa
redes Pérez continuar prestando sus servicios en la
Agrupación de Apoyo Logístico del TEA IZ durante
un nuevo. período de un año, que finalizará el día
1 de septiembre de 1971.
Madrid, 16 de junio (le 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.206/70, de la DircceiOn
Reclutamiento y Dotaciones.-A petición del intere
sado, y con arreglo) a I() dispuesto en el artículo 8.() de
la Orden Ministerial nUmero 5.176/65 (D. 0. núme
ro 293>, modificado por la m'ollero 4.504/66 (DiAi<io
OFIciAL núm. 238), se concede al Teniente Médico
de la Escala de Complemento don Andrés Manuel
Fernández Santiago continuar prestando sus servicios
en el Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo durante un mievo período
de seis meses, que finalizará el día 16 de enero do.
1971.
Madrid, 16 de junio de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.207/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotacioncs.-A petición del intere
sado), y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.° de
la Orden Ministerial número 5.176/65 (D. O. núme
ro 293), modificado por la número 4.504/66 (DIARIO
OFICIAL núm. 238), se concede al Teniente Médico
de la Escala de Complemento don Venancio González
Martínez continuar prestando sus servicios en el Cen
tro de Formación de Especialistas y Cuartel de Ins
trucción de Cádiz durante un nuevo período de un
año, que finalizará el día 16 de julio de 1971.
Madrid, 16 de junio de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.208/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-A petición del intere
sado, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8» de
la Orden Ministerial número 5.176/65 (1). 0. n(ime
ro 293),, modificado por la número 4.504/(6 (1)1AP io
OFICIAL núm. 238), se concede al Teniente Médico
de la Escala de Complemento don José Ramón Saras
Ayuso continuar prestando sus servicios en el Hospi
tal de Marina de El Ferro] del Caudillo durante un
nuevo período de seis meses, que finalizará el día
16 de enero de 1971.
•
Madrid, 16 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
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Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 1.209/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como resultado de ex
pediente tramitado al efecto, se conceden al Capitán
Medico (II...C.) don Pedro Cervera y García de Pa
redes dos meses de licencia por asuntos propios, al
final de la cual se incorporará a su destino del 11os
pitai de Marina de San Carlos.
Madrid, 16 de junio de 1970.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
1 )cclara(i(;)1 (1('
Resolución delegada núm. 838/70, de la Jefatu
ra (1(.1 Deparlatilento de Personal. --Por 1ernii
11:1(1() aprovechamiento (.11 la F.scuela de Aplica
ci(")11 (le 1111-an1ería (le Marina el curso (le Capacitach'm
vira ;1,«,censo :1 Jefe, convocado por Orden Ministerial
número .3.118/0) (1)) (1). (). núm. 159), se declara
aptos a los siguientes:





1)on Víctor Navas Vlarni.
Capitanes de Infantería de Marina.
Sebastián Catalán Pérez-lJrquiola.
Antonio Suárez (l'onz.:U(7.
Juan M. Manzano 14.11guídanos.
José M. j in lénez A lf:Iro Carranza.
•Jorge Martín Kirliell).
Adolfo Sn:111/(-; 1'a1011)11)().
1)(.(11-0 M. Requema I■íos.
losé 11,1. Coeli() l'arede.
41era T.(I( lodrígitey, Ferrero.
Antonio mileio1 Idombardero.
iosé Akiii;1 del Cuvill().
José NI . 1')(nua Carballen a.
Rafael l'('rez del Campo.
( ';11 los 1\.'o•eila Arriaga.
A i 11110 I )enini I■ainírez.




DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga S:1117,
1 )1.% 1■ ( )1
EspfCialidades.
Resolución delegada núm. 839/70, de laJef turdel Pep:in:miento de Personal.—Por haber tenni
liado con aprovechamiento el curso correspondiente,
Sc reconoce la Especialidad de Piloto Naval de lleli
cópteros (AvP), según lo previqo en la Orden Minis






l'ernando Pascual del Pobil Oca.
luan García-Trevijano Forte.
Miguel Angel Garat Ojeda.
Madrid, 16 de junio de 1970.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Cabos ,rewin(10.5 ruli,\Ias. Bajas.
Resolución delegada núm. 840/70, de la .jefatu
ra del 1kirm-tamelito l l'ersonal.—Con arreglo a lo
(.,,lablecido (.11 la norma 33 de las provisionales paraKspecialistas de 1;1 Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial m'unen) 4.4S5/(6.(1). 0. 237), causa
baja como L;Illo seg-undo Alumno 14:speicalis1a 14..lee
tricista Secumlin() Trapiello Fernández, el cual deberá
combinar al servicio de la Armada c(inio Nlarinero
sep,iind:i hasta dejar extinguido su compromiso;idquirido, v derecho a nuevo reenganche.
1\ladri(1, 16 (le unio de 1970.
Por delegación:
rL 1 )1 ul..("rou DE ENSEÑANZA NAVAL,





Bonifi(acid;n por permanencia en submarinos.
Resolución trúni. 851/70, de la Jefatura del fle
partainento de Personal.-- De conformidad con lo pr()--
pli(i() pHr 11 Secci(')n 14:c(»)(')nlica de este 1)epartame1l
1o (le Personal, I() 11 1for111:1(1() por la Intervencit'm /lel
ripid() Departainelli(), y con arreglo a lo dispuesto en1.( I:egla 6." (lel Decreto de 22 de enero de
(1). (). m'in). 21), modificada por (.1 Decreto de 16 (le
iebrero de 10.'1 (I). (). m'un. 52), Ordenes IVIiniste
liale, de 17 de octubre de 1911 (1). O. núm. 239) y
ICIAL \11 N !SI El■ 1( ) 1)1., MAR1NN Página 1.533.
Número 138.
••■•••■
Viernes, 19 de junio (le 1)70
19 de enero de 1952 (D. O. m'un. 20), se reconoce al
Personal que a continuación sc relaciona el derecho
al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la cuantía se
ñalada para su actual empleo por la Legislación an
terior a la vigencia de la Ley 113 de 1966 (D. 0. ni
mero 298), durante el tiempo que al frente de cada un()
se indica, a partir de las fechas que se expresan, pri
mera revista siguiente a las fechas de su desembarco
en buques submarinos. Fi tiempo que les resta será
acumulable para sucesivas concesiones, a tenor de la
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 ( DIAP
OFICIAL 111'1I11. 239):
Brigada Radarista don Antonio López Rodríguez
Por permanencia en dichos buques durante tres años,
a partir de 1 de junio de 1970, restándole tres meses
v quince diaS.
Sargento primero Torpedista don Juan A. (;a1( í;1
Nladrid.—Por permanencia en dichos buques
cinco arios, a partir de 1 de mayo de 1970, restánd()1(
cinco meses y dos días.
Sargento) primero Mecánico don José Roca Martí
nez.—Por permanencia en dichos buques durante ocho
.),años, a. partir de 1 de junio de 1970, rest; 1 (1(
meses y diecisiete días.
Madrid, 17 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín 7■Tara Pery Jim(iiirra
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificarir,n por Irubdrio nor 1 urno
Resolución núm. 833/70, (le la jefatura del I
partaniento (le Personal.—Con arreglo a I() esta1)1(.-
cido en el artículo 35 (le la Reglameninci(')ii Tra
bajo de personal civil no funcionario (le la Admiuk
traci(")Ii Nlilitar, aprobada i,or Decreto número 2.525
de 1970, de 20 de octubre (1). O. iióins. 247 y 252), lo
informado i>or la Sección de Personal Civil, por la
Sección de Trabajo y Acción Social y io n- 1:1 Sección
Económica y la Intervención de este )1..(.partaniento
.4••••••■■■••-■
(l( l'ers()na.1 , (1)111-(ff1ne a lo preceptHado pl PI- la ()rden
Ministerial iininer() 2.232 de 1969 (1). (). 115),
se concede ;11 pe1s()11:11 cine a coniiiitricit'in se rela
ciona (.1 derecho al percibo de un suplemento por
trabajo 11()cturno, equivalente al 2() por IDO del miel
do o jornal ;t partir (lel (lía 1 de enero del año en
curso:




Ayudante "Uctiico Szinitario doña 1:uperta García
\Lacón.
Sanitario dona 1')(..111•iz Guijarro
\I;Idrid, 15 (le junio de
VI, A LM It A NTI.:
EFE 1 )F.I, 1 )1..1'A UTA M ENT( PERSONAL,




Resolución núni. 850/70, de la Jefatura del 1)(
parlamento (le Personal. .-De conformidad con I()
propuesto por 1;1 .c)eceión lileonOillica (1(1 Departa
mento de l'ersolial, I() 1111.()I-111;1(b) por 11 interveticiOn
(1(.1 citado 1)(.1)artaiiiento, y con ;11-1-(.2,1() a lo) dilines
lo en la Ley 1 l()(v4) (I). ( ). 2(S) y dis
posiciones Collipienient;ffins, conCede I1 perSonal
de L1 A1111:1(1:1 que r1191r:i en la relaci a(")11 nexa los trie
ni() ,n 11111111able,; en (.1 i 1 II 1 1 1' !( V circunstancias que
.1 )1('‘,,;111.
1:1(lvid, 17 de junio de 1970.
A 1,m 1 •ANTE
1-)El'ARTAMp.NTo DE 1 EltSONAL,
joaciiiill ía Pery Junquera
Excnios. Sres.
Sres. ...


















NOMBRES Y APHI.1,1 DOS
Página 1.534.
Luís Mane:1 Larlier
ín A Iharrarín 1.(')prz
I()l• Díaz Ctina(lo
1)0111ín1,,tir7. Sotelo
karllín1 1,1ar10 (IC \/1F 1I1 „.
Knrífine Manera 1?epjlera





COI 1 pi o
por e1 Ipie
se le cidicede















... 1 ap,o,,1o 1')70
... 4 • é 1 ;111,1 V) l () 1970
400
.4. 1 ar( ,S1 () 1970
1141• •■•• 1 ;IVO' I( ) 1970
w ... 1 aro.,1() 1)70




( •apitán Navío ( HT).
Capitán Navío (1.1T).
Viernes, 19 de (
NOMBRES Y \PELUDOS
••••••■•••......•
1). 1.1(livat do I leras y (ionzal(• Llanos .
1). I 'edro Celestin() 1■ey Ardid ...
e 1970 Número 138.
• • •
• • •











• • e • •
• el •





Esto', trienios se reclamarán. con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
1,n, 1 I3/()() ( 1 ). O. m'un. 298) y -,on arreglo a lo dispuesto en (.1 artículo 2." del Decreto-Ley 15/67 (1). 0. núm. 274).
Resoltición núm. 52/1/70, (l• I lef:111H-1 (1(.1 1 )(.
partainent() de 1 )(1-.)()11;11. 1 )(. (.()111"(n-iiii(1:1(1 1()
1,min1esio, 1)()1' la Seccii'm 1 'r(H1(')111.1(.;1 1 ) r1:1
111(111() pe ,()11:11, I() inímilvdol() ¡ Y 1:1 interven
('1(')11 (1(.1. ci1:1(b) 1 )(1);111;111)11III), v :11•Fegl() 1()
01 (.11 1:1 I ,(.\ 1 1 t h 1 )(1() ( 1 ). ( ). m'un. 29S) y di,;
( (MI1)1(111(111:11 , ',(' ('1)11C('(1(' :11 )e1•s(111;11
'Ir 1.111;1(1:1 (11I( :I el I 1;1 1elar1(')11 x:1 1(
~MI
(11 el número y Hl-e ttii ansias
(lin \ 111.
\1;111 i(1 17 :11)ril (le 1970.
HL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excnios. Sres. ...
Sres.















NOM A PHI J J 10S
). Eduardo 1 iirenzo Juncal ••• •••
). José (:as1(.11(. Pena, ... . . ••• •••
) ;0111(.1 1 )()( ( )1 erf)
. ea.
i;l1(1() •••
). 1l.C111)(‘ (1111.(.ía 1(11/.
). .111:111 ( ;onz511.z 1',;(11




1 la lob Mi(n ) S;i )3 ) )( 1r
) ()11 «I( in I (111




11 • • • • •
































NOTA GEN VI: 11.












ESiOS Sc 1 f•e1atit,(1'aii con los poi-Cenia (111e ( ,tableCe el pinito 2 de la disposiei(ín transitoria primera <le la'
Ley 113/66 ( I ). v con arreglo a 1(1 di' pile, lo (.11 (.1 art ícillo 2." (lel 1)ecreto-1 .ey 15/67 (1). O. in'un. 274)
Resolución núm. 834/70, de 1:1 3(411111 :I del 1)(-
1).111-mm111u (lo. l'(rs())):11. 1)e confor111iol;1(1 c()11 10)
p1()1,110.1() p():- lii ecri(')n (1(.1 1)(11:111;1
111(1t1() (le Persona], 1(1 1:1 Iii1evve1ic1(‘111
ei1;1(1() )evir1:11111111(1, y c()11 ;Ir1eg1() 1( ) (
10 Gil 11 1 .(iy 11,') (1(. 1()(i(), (I). ( ). 11(1111. (1.11)1)
1(.1()11(.,-; (.( u 1q )1(111(.111:ir (s( )1ic(.(1(. :11 I )('rs()11:11 (1(. 1:i
Armada (111(' 1-H11rd (.11 1:1 rel:ici(')11 ;111(..\;1 1( e, I iciii(v;
1c1111111111)1es un el número y circunstancias que se
explo"-,:t11.
\I.' lvi(I, 15 de junio cle 1970.
I t, ALMIRANTE
1 1)r.r. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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Vraii( *veo 1:oldatt Guijarro .,.
D. \ialentin V.stelian
1). joaquín Ilaixatili























Quedan ampliadas en este sentido las Pi-Aluviones de ete
(I). 0. núms. 129 y 131).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RE()1.11(.10.\; dcl /1110 rstail() Davor por la
que se hace /)i'! ()!í((! rcla(i("in definitiva de
(ubnitidos V C.I 11 las pruebas selcr
livas turno librf. ittrno rí.stringido para
ingreso en el Currpa Gencral Auxiliar de
Funcionarios Civiles (1( la Administración
4/Jilitar.
citimplintient() de 1(1 disini(-1() (11 1;1 11( )1 1114.1
5.:1 de la urden de la Presidencia (lel (;(d)ierno
29 de diciembre de 1969 ). de/ Esiltd() untn. 3 12,
(1‹. •0 (1(.1 mismo m(s) por id (11,(• convocan pi ny
has selectivw; para it4.;n. L. (.1 1 ul *(1(.1 I)() ( iclier;11
A uxil ia r de Funcionarios (*iyil(-, (1(. 1:1 Adminihwi
•it'm 1\1ilitar.
I,( f(• Alto Estado Mayor acordado 1;1 pnblica -
clon en el /;()/( /in (1ficial 14:slarto y (11 <1 (b.
1 res F,jéreitos de las list:14•; defilii1 ¡vas de ;,(111ijin1w., y
eXelliid()S :1 111.; 111(.11C1011;1(1;1) 1)111(1):1(-;
Se señalan ('('II (1 l():; :1(•(ptr,;(1(),; ;I los betteiicios de
I,ey de 17 (1(. julio) (1(. 1(),17 por refluir los requi
sitos exigidos (II 1:1 misma.
A efectos de lo previsto en la norma 9•1-e (b.
convoc:Itoria, en el certificado a (fue la misma 11:1(-(•
mencion, se expresar:1 concretamente si las fttin.ioin-;
• ,
<pie se han venido realizando de forma exclusiva han
sido análogas a las propiw, del Cuerpo (,eneral Anxi
liar, según 4-,e define en (.1 punto 5 del :Iriírlilo
la I Aby zirticulada Fiiiici()lIarios Civiles (l(l 14,s1:1(1(1,
1 )ecreto 31 5/1964, de 7 de febrero.a,prObada pOr
11:ígina 1
1 )(1);111;1111c111() (1c 1 'Cl.,,()11.11 11( 765/701111( 1 ( y 7S0/70
Conm. coli-,cenenci;1 del ‘,()1 tem prildic() celebrad() fi
este ,/\11() 1..1‘,,()1 (11.1 1 l( 'Juni() acin;11,
rehi(ion:Id()s (.1
(),•(1(.11 (pie deher."111 ;1(111;11 (11 eilTrIC1() (11-41.1
11 V( ).
:\1:1(11 id, 41 (I(. ¡mili() de 1(1./11. -141 General )(lel
1). A., (.1 Vi(-(..,11iiiii;1111(. 1 1 I( 1( J I,' 41(1n lie/ Cer
7,cru (//)11/0.
141Sl'A QUE SE CITA
1. "I'llIfl\'()1.111\V.
1.1. ,Isimante., admitidos.
1. Díaz (i;ilin( 1(), 1)(;1()I-(4,-;„
). 1)"riz
1)F,tz de 1■;i(lit 1\i1at Niauía.
4.. 1 ) niiingo N/1 a r1 N1:111;«1(. 1;1,, Nieves.
14,s1(1);111 )(11():1 <1(' P(1;111;1, 1i)lanca.
1;1ei:Inía San N1 NI :t ría (1e1 Pocí().
Fern:nidez M.:1 I-1; Hez, 1:11111ela.
Il'ern:"Induz Méndez,
(). li'et-tt;índvz Pére/, 1'11;ff.
Verrari Varela, lisranciw().
1 I . 1(.()11(., C:ordero, Maria Aiwe
12. Frec1Ie1 Merin(), 1.11z.
( ;:t1v:"In Siernt, V1 a 11;1 Ter;:t.
I 1. ( i.."11vez ( ;11, Knrique.
1 5. ('s'ay( 'vi A t 1-i1):1-;, José NI;ii
1(). (l'ar('ía ( )1 ligoHn, 'María Cris! ina.
Vi. T'arel:, Zurita, N'1:.1 ría Luisa.
in \pi() 01.1( 1 \I Hl, \IINIST14.1:10 :\IAI■INN
Vivi jiu 1 j IIIIlo) le 1
•
18. Gómez 1:o(1ríw1('z, 1)iego.
1'). ( l'onzález Barcena, Nlaría del Carmen.
20. ( i(pnza lez Calia Ilero, Ana NI a ría.
21. Cionzález 1\1aría (1(.1 (:arnien.
22. ( ionialez 1:(11)()11(1(), A itgelc.-;.
23. ( ;()1izalo ( :gracia, Ana klaría.
24. ( acia ( iarcía, i\ la ría Teresa.
25. ( ;Herrero S:'incliet de Ptieria, :\Liria del ;1'-
111(11.
211. ( ;11(1•11.1'() S;'111(11( (1( I 111(.11:1„.\1;11*.1 (1(.1 1■()-
:11•14).
27. 11 iirtado
9■. Iglesias Plaza, Aurora.
29, 111ázquez ( María 11(11a.
30. 1nlés Zaidana, Salvador.
31. I iisatirriap;a N1:111;1 1.,:11)
39,.1 •iménez NI;11.í.,1 (I(.1 Cal
I iiii("11(7 1 1 errera, .1 11:i1 ia Pwria.
34. I in 11.11(./ 1 1err(ra, María 1)(.11t.
35. 1,eira Vvia, juria.
36. 1 ()(10s0 Castrefio, Nlaría (1(.1 Carnal)
37. 1 lanas Antoro",s, 'María Teresa.
38. Madrid 11,11i1cia, .R()sa Maria.
39. Nlartín Alotr,o, Angc.les.
4.(). Méndez Ferti;"ttulez, 14'erna1 1o.
41. Vleiloloza
,Nlerca(1:11 Venienias, ,1111(fflio).
,V1olina Niaría A raceli.
.11. :\1()III(.;11ti(1() 1 'ardo, María lsolina.
N:1 k';11 F( 1 ,(•(')11, 1 );1111(1I.
,1(). N 1 ,("wel, .1( v-,(". L'el-ardo.
12. N l'Hicy Pti ;\ 1 ; r 'la .;,1111(1
1:t íit (1(.1 (
( )1 1 uz ( !Tía- ;..,111(1(), ría (1(. 1w; «Mercedes.
50. 1 );p,1( r ( ;i1, :\1;tríd (1(.1 Cal Hiel,.
51. 1 'azos Díaz, 1.tii‘.;
52. Penedo Alvarez, Sara.
•3• 1)(".rez l'harco, Jaime.
51 Pérez ( ;ti' i11•1-(7, ich
55. Kirez Madticii()., A 111()11i(
51). Pérez 1:odrig11ez, María Isabel.
57. Pides 1 1ernández, José Luis.
.5S. Pino Lo.sada, María Alf(msa.
5(). 1'in1():; Vázquez 11'ip,neroa.
()O. l'orce! Cono.sa,
61. Prieto Lo'pez, N1ari:1 Victoria.
62. Pulido 111iiio„i\nrora,
()3. Marín, 11‘, ancisco.
(d. leil;; T(itis, ( .risi(")1)..11.
()5. Pevert Lida val, Ii ella.
()(). es/ Canas, 1:ailiOn (1(1
67. 1()(11•íí;tiez Aparicio, A 1.
G8. 1\1;inile1.
(n• P().(11-11.;i1ez 1(".1-1-ez de ( 1H, 1aríd de los
A 111,,e1e!,.




73. ,L;;I(o 1 )11;ii.1 .1\1;ir .1;1
74. ,();'iez 1 (')1)(7,
75. .`;:1(./ 111ii, Fe( lern (1.
7(), Sai;11(1() 1()11«.r(), S(rgia.



























S;tl;iz;i r Palma, Luisa.
Sa h1111On ( .larcía, Conc(•i)ci(")11.
San Agit-4 íii 1:eniojaro, plan Francisco.
San( hez ( 'Jarcia, Cipriano.
Sánchez Carnims Sart is, María Dolores.
Sánchez lo(Iríguez,
S;#111(11(./ H)1(1, María del Camino.
snnoll :\1:■111.1(filr, María (1e 1:1‘, Mercedes.
j(.1,1 i, losé.
Trapero 11);Utez, Nlaría (1(1 Carmen.
z(1 Hez 1;tiyo, 1V1:0-í;t Tercsa.
iceille Moreno, :\laría del Carmen.
Villagrasa Iíos, Niaría Lourdes.
Valles María del (•a rimen.
Yalignela ( • l)i(1() 1:11ia (1(.1 rilai
Ylista Calvo, María del 1:osario.
Zainoraim (jaro, Iklaría (1(.1 Carmen.
•o•zo Ferrer„i\doraci(')11 de los
Aguilar ( ;ni iérrez, Francisco.
Salinern, josí.
Alninván Kspinar, María Victoria.
Amarillo (*.la rcia , Lucía.
Ai j() Nici(), 1 )(iniiiigo.
\
.Artea!:;1 ( (.1 i ; ( Rosa Mai ía.
A vlal..;a , V;111eio, Juan A iilonio
11(.11,111(1() :\1()rgatlo, i\ngeles.
1;1:1 yo ) de 1 :1:9111a M i randa , Concepci(")11.
1',11(11(.11(1() Vladariaga,
Lea /Hl ¡la, V írini
(:r(1)1) uslubt
Citen( M,
Clielic..t 1 'ardo, j (Kin
( ()riea, María del 1)11ar.




121 rol no venni] las condiciones (le 1 it tilach'ffl
v (.(1;id, (onloi 11 le al ;Tallado 3,1-C (1(. bases (1(i
1;1 vocato1 :
1. A riutiz ( 11:1H:i (1(.1 Carmen.
13a1rio Cantero, Felipe.







1 esentar 1;1 instancia fuera de1 plaz()
1it noinut ti de 1as bases (le 1;1 ('oltvo
( :1Hl 1:
1. Frap,a 1:o11ero, 1\1 a ría 1 ,0111(1e,.
1 11:01;i 1),..„..iño,
.\1(11in:i Ni a rl ínez,
ltiio Sánchez, María de1 ( :trinen.
5. No(lríltiez Casi rw,eiro,„ 'romas.
, Yusti, Ana Niaría.
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2. TURNO R ;IDO
2.1. .‘fspiranics (ta,inithros•
1. Valdés Carames, 1.nis.
2. Valdés Nienétidez, :\/101io.
1 Vallina Alvarez, losé.
-t. Vaquero jnliitero, Antonio
5. Varet José.
6. Vázquez (;onzález, javiera.
7. Vega López, \i),:rel de 1:1.
8. 'Vela Harallonn, luan.
9• Velázquez Fernández, (:ándi(1(
10. Viana-Cárdenas Pons, Salv:Hli
11. Vicia del Peso, José de 1:1.
12. Villar Jiménez, Tomasa.
13. Yravedra \1aría del Carmen.
14. Zninbratio 'Márquez, (;;;;;zalo.
15. Abadía Pardo, José Luis.
16. Aceda 111:111co„i\ntonio.
17. Aguilar Caro, 'Nlaría de los Angeles.
18. Aguilar Serrano, IZafael.
19. Aguirre Fedriani, N'aria Nlercedes.
20. Alache (leca, Luis.
21. Alamillo Illasco,
22. Alonso García, María Concepci(,11.
23. Alonso :\lartín, José Antonio.
24. Alonso 1:odrig11ez, Manuel.
25. Alonso Sacristán, Teodoro.
26. Altieri 1\1orn,
27. Alpera Lacomba, .111111:1.
28. Alvarez Alvar('z, 11:111)Mo.
29. Alvarez Alvarez, José 1:a111()11.
30. Alvarez Alvarez, julio A n1 ni
31. Alvarez Araní.;o, ('ferino.
33. Alvarez Cañedo, Julio.
33. Alvarez Cañedo, M. A1-1,1;Indo.
34. Alk,arez 'Fernández, C,elestino.
35. Alvarez Fernández, José Manuel (1).
36. Als,Parez Fernández, Sine..,io.
37. Alvarez (;tría,
38. Alvarez Allongo, Felicitas.
Alvarez ()rive, Faustino.
Alvarez Suárez, Niargarita.
Alvarez Villame(ftina, lfeliodora 1(.11i1o.
Aller Alvarez, María del Pilar S:1 h N'.
Amador Luna,
ilndr•s Aguilar, CarloH.
45. Andn's de Soto. Antonio.
46• Aparicio (J'al-cía, 'Manuel.
47. Aragón de la Cruz, Francisco.
48• Ariza Pastor, jo,(.
49. Artiles García, 1:1:1;)
50. Astorga Culiérrez, i\111onio.
51. Ausín Jtiiz, _losé 1‘11aría.
52. Avivar Fuentes, 1'.(Ituirdo.
53. I;áez linm'llez, Victoria.
54. flallesta Rayano,' Manuel.
55. P,allesta 1<o1er0, Francisco.
56. ftinet \J :i rt ínuz,

































































11.111-e11() Rojo, Nlaría Cristina.
11:ir1o(1 1),( mei, _I n.






11(1111(7 1)("1-ez, José Anion1(1.
11(1 iejo ;óme?, Aurelia.






Cabrera Dí:Iz, 1(,s(' 'Manuel.
Cajete T.:1111(.1:1s,
Callo Fi ji ), Iili u ui1ia ).
Canip() 1ils(pií11, José :\lannel
Campos (;o111(..z,















Tv(il'a 1 Apez, Aurora.
('1I r:Inniiti Ilatr('s, José.
(.111(.1iIe 1Aljez, 3()sc.'. Luis.
Cord(r() 1 »11()r, M:irín Angeles.







Cosa ( ;()117:11(7, iglic1.
Crespo 1,a,,t1na, junaro.
Cuenca Santos, inan.
Cuesta Meip'.11duz, José Vlario.
.111111(')11 M i191(.1, A
.111(11:irro Pu(rta,






)i<'f() ( riiz, N1ip;;1e1 d('.
)oinhiguez 14,steban, María.
de.
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1 )ontiw.!;11ez ;;Ircía, 'tan ic)s('.
1 )()Iiiiiutiez 1 lernand(z, Luis.
1.)oniii4.,,11(.z. Pérez, Francisco.
Dnfine \1 elénilez (le A rhas,
\ i( :11(h).
11:sc;11 1 in ,\1,:t( 1í;(, 1)11)s.
Vsi)in()sa Cabrero, Alilolín.
1...spi1cksa )1ives, Jaime.



















(l'al-cía Alvarez, José 1\lannel (1).
García I;aena, José.
(j'al-cía,
150. García Castell, i\laría Isabel.
García Vern;'Intlez, Carmen.
(;;Ii-cía Gircía, Sime(ín.










Gil (h. I .(.("); 1 veir;is, (












































;0')111('/ M;11•1111, María (I 1 armen.
iOni(7. Sevilla, Jesús.
;111('/.Torres, I■afael.
;olizalez Alvarez, Niaría Posa (1).
;o )1 Andra(le.„
l'onzalez Pdanco, Deinetrio.
1 ionz:'ilez Colmenero, Antonio.
181. ;onzalez Fern:índez, 1:tría.
185. ;onz:'Llez Magdalena, María Amor.
186. ;(›nzalez. M;trtín, Prudencio.
187. ;olizalez 1:od1íguez, José.
ionzalcz Suarez, José Matías (1).
1 Mg. i()Itz:íli.z. (le la V('ga, F.duardo.
191). \7(.1:íz(itlez, Manu(l.
1' ) 1 . ;(0-(In 1/1()I-(.;11(., María Viena.
1') ). •iol1("1-rez Haría, José
193. rez ititi("Trez, María •Amparo.
19.1. 1 lernandez Antonio.
I()5• 1 ler] (.1-;1 Fralleitic() ( 1 ).
191). 1 11(1:11!;()
197.1 1(1.ya 1 1()i;IS,
1 1 hailez Croliselles, Carmen.
19). Mera Dio.z, José.
200. lucio Díaz, li:nrique.
2()1. lucio Díaz, Gerardo.
202. Jiménez López, 'Manuel.
20.3. Jiménez Lima, Antonio.
204. Jiménez Paleo, jw,é. 1.11k.
205. Jiménez Satilo,,
206. Julian 1\1iiin,,,z, Francisco.
207. Justo /1.91.11:11-, NI ;tría Angeles.
2{N. 1<l( •lt Santamaría, Ni. C:11.111(.11.
2()). .co Pér('z, :\loisés.
2 1(). .(q")11 Carins, luan.
211. ,eva Minan, José.
,(11111() S11■1:1, 1 )(1111ing().
2 1 M111.111() de Andrés, AnI.,rel.
211 ;Tez A lous(), 1)ainian. .
5. ,(')i)cz
1(). ,(1)pez Dicífehinno, 1,11is.
217. ,opez Gracia, Feliciano.




222. ,orelizo Mal-hl, Antonio.
223. )1111:1, 1fitit re11:1.
224.. Vra1)(
225. 1 Ama 1 \largarita.
N1:1(11-id Ma!_r,rovejo, 1\laría 1.uisa.
N1a(lariali,:, ()riega, Juan.
298. Madrnefío Morello., Pedro.
229. 1\1a11ri(ine
230. 1\1;nr;o PdIv(), F(111;1110101.
M:irco 1\loreno,
232. N1 drcns 1 .1")pez, !nes.
)3,3. Marijii(iii Gircía, jesús.
231. \1 ; rí i i ,L;ánchez., A !nonio.
235. N 1;11 ()oo 1'e1-eh-3, Javier.








\Hl Inicz Maro, Alnado.
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245. Martínez González, José Antonio.
246. Martínez Pardo, Ginés.
247. Xlartínez Rirdo, Pedro.
248. Mari ínez Sastre, 1 noceucio.
249. Mart íHez Si:narro, J lían.
250. Matres Calvo, Juan.
251. Mejias Mendía, Miguel.
252. Melgosa Ruiz, Francisco.
253. Menéndez i\ lonso, Manuel.
254. i\linnesa Gil, Concepción.
255. "Nlolitia García, José.
256. Nlonasterio Fernández, Antifflio.
257. Monereo Gómez, 1 mis.
258. Mulitís Muñoz, Mariano.
259. Morales ..jericó, J tulio.
26(_). Ntorandeira Luis.
261. Morcira M tiradas, I 1 ernali.
262. Moreno 1.alluerta, pian josé.
263. 1\1nfliz Muñiz, Manuel :\ntonio.
264. Muñoz 1)e1gado, Josefa.
265. Muñoz (si:luido, Manuel.
266. N'Tuñoz Ortega, Emilio.
267. Navaz Pérez, Manuel.
268. Nieto (le la Torre, Santiago.
269. Novoa Niaría Dolores.
270. Núñez Martín, Concepción.
271. Núñez Mille, i\lercedes.
272. ()t'aluda 1')ri1, luan.
273. Orquin *luan.
274. Ortego Val1(.,
275. Padrón Noble, Luis Félix.
276. Palacio González, Carlos.
277. Pancorbo Ruiz, Francisco ja vier.
77S. Pascual Gítrcía, Angeles.
279. Paz 1:oa1es, 1:afael de.
280. Peláez Alvarez, klisebio.
281. Pela(z 1)íaz„/\11)erto.
282. Peiaez Menéndez, julio.
283. Pen(L-, Ve•11:111(1ez, Germán
284. Penái(.1 Mba(), 'Francisco.
285. Pérez Corrales, Miguel.
286. Pérez „Mari in, Antonio.
287. Pérez Mayorga, Manuel.
288. Pérez Muñoz, Antonio.
289. Pérez Muñoz, Joaquín.
290. Pérez Pérez (1(.1 Río,._\lanliel (1).
291. Pérez Vázillíez,
292. Pined:1 j(),sé.
293. Piii() Valverde, N1iuel (lel.
294. Pineiro Fernálidez, David.
295. 1)() (1(. 1,có1L y N/laido:lado, Gonzalo.
296. l'oveda ll'orastieri, María Dolores.
297. Ouerol Sarasa, Francisco.
298. Quirós Gonzáloz, 1 smael.
299. Rafael Cárdenas, IlincarnaciOn
300. Rafel J ICIIL, Agustín.
301. Ramírez (le Veí.;er y P(Psadilla , N/1;1)1)1H
302. Ramírez Togores, Mercedes.
303. Ramos 14'ernández A rsenio.
304. lamos Sola, Francisco.
305. 1Ze1)oredo 11aulo, Luis.
306. Rego Espejo, Sebastián.
































































Pi:lucho Fonseca, .1 esíts María




1:od1íguez Casal, Gonzalo (1)
1:(1dríguez Delgado,
1:od1iguez García, Antonio.
Rodriguez ( ;arda, Olvido.
I■o(lriguez llernán(lez, M. Encainacion.
1:o(Iríguez Eiaza, Fernando.
Rojas Moreno, María jesús.








1:uiz ()ría Basoco, IVI.aría Luisa.
1:uso I:ey, 'Leonor.
Sainz Castro, Carmen.












Santamarina Vázquez, .1 os(.
-;antos Lepe, Amador de 1()s.




Serrano- Enguita, Nlaría Pilar.
Sierra Urreclio, Nlaría Mercedes.
Silverio Guerrero, Francisco. 11(11 ro.
Silva Silva, José.




Suárez Alonso, María, del ;-;agrarto.
Suárez Fernández, 1 mis Fernando.





'Foro Tejado, Antonio (le.
T(irre García, Antonio de la.
Turreión Gómez, Andrés.
Torreras Gunzillez,
Torres ( jarcía, Arcadió.
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,i70. Torres Gunch,
371. 'Forres Sigiles, Francisca.
372. Traverso Zaldívar,
373. Tudo Muñiz, Antonio.
371. TttíVni Soto, Vicente.
375. (Jrizal Laso, 11:s1elrim.
2.2. Aspirantes e.lrlIfirios.
2.2.1. Por no pr(.star servicios (.11 funcione-, «. 11:1
luralcza análop,a a 1;t que cm-D.1)011(1r t tierpo Ge
neral Auxiliar:
1. Alcaraz Vivaricos, Juan.
2. Alonso López, Fernando
3. Alvarez liar, .Concel,ci(')11
4. Arroyo Centella, Ailbmio.
5. l'›enítez Carrillo, 'José.
o. llorholla Gil, José Pedro.
7. Cabezón Leira, IZicardo.
8. Cáceres Padilla, José 1.11k.
9. Cantítiíez IVlagdalena S.
10. 'Caro e:astro, 1Vlaría (le los Desantitarados.
11. (7:Is1ario
12. Sánclua, Antonio.
Colmna Gurpegni, María Luisa.
11. (1o111reras Blas, María Consolaci(')n.
15. <laves Salas, (:)ncepción.
16. Díez Hernández, Francisco.
17. Fernández Can(sa, Antonio.
18. Fernández-García Ca1cía--1,Opez, luan
19. Frutos ['arra, Francisco.
20. García Arias, i\ntonio.
21. García Ilarreiro, Conceitci(int.
22. García Díaz, 'Cipriano.
23. García 1,ópez,
24.. Goliz(i.lez García, Guillermo.
25. Grallan 1.1.er11á1Idez. Pedro.
7(), Guerrero Villapalos, Alejandro.
27. Heras Anthrona, _José.
28. Izquierdo San IVI rt ín„i\ 1 fredo.
29. finiénez Fajardo, Juan.
30. ¡Viable M iguel, josefina.
31. NI a rt ínez I lallester, 'José.
32. IMartinez Alberto.
33. 111 a 11 inez 1 ,on ibas, Angel.
34.. Martínez 1\1artí11ez, Martín.
35. Martínez. Mari ínez, M
36. 1\1 rt inez 1 'a rdo, Antonio.
37. Miguel Castrillo, María Covadouga.
38. .Navas Valinaseda, Jesús.
39. Nieto Oreja, I■omiial(la.
40. Núñez Rivera, i\ iiluiii.
11. Parro San SeP,undo, Teófilo.
42. l'efmela Fernández, Antonio.
43. Pereda Alvarez, María .Carmen (le.
11. Pérez Díez, Vpiidnía.
15. Pérez ()rttízar, Fulgencio.
16. Pérez I■olnán, Francisco.
47. lain(")ii Herreros. Federico.
18. 1:and() Adaine, Manuel.
/p). le1,0110 López, Pedro.
\It'1111(.r(1 13R.
50. l■ kW') M 1111()Z, 1'):111()1()111(''
:I II He Alberto.51. I:()(1a1 González,
52. 1:o(l1i4I1ez Aldrich, Fernando.
53. I:odril__Inez Sánchez, Vianci,,co
54. I■niz Ilernímilez, Joaquín.
55. Sainuarlin Lores, 111(111;(1-(l).
5(). re I lernáudez, Angel.
57. Solo Niaiíínez, Sal vado.r.
5:* 1..'árraga !Vía rt ínez, Ios(.
h`). Turren) I■amos, Ana.
()O. \Jázquez Suarez, Manuel.
(11. Vega. Dlirán, Luis.
62. Vi('o 1 )eb,ado Antonia.
Viruel l'once, Francisco.
2.2.2. l'oy ingreso postet-ior al 1 (le enero
dé 1965 o 1,1-(•,tar servicios (h. forma interrumpida
(flor1.11 la Adi 11 inkt ración Militar desde dicha fecha
111:1 3,1-(' (11. la convo(atoria):
1. Alberto:, Ailtertos, Ad:intuí-1o.
2. Antelo Alanián,
3. Avila 1')e1Iitez,
4. Ayuso (;álvez, María 1<osa11o.
5. Avz:1 Vonellosa, Manuel.
6. 1;;11.111(.11 hícilia, María
7. 1')e111:11 P,ellesteros. Allarg-arita.
8. l'iiosca Gratis, Luis.
1)›ra V() de Laguna M ¡landa, (1:011C(31)C1( )11.
::11)(.1.:1, Enríquez, José María.
11. Campos 1)elgado, Ana María.
12. Campos (;racia, María Paz.
13. Caniego .Cabezas, Josefa.
11. Clavijo.Calwera, Angel.
Crespo García, María Jesús.
1(). ("uathad) Orduña, Alicia.
17. Delgado Salcedo, María (lel ( armen.
1)onlingticz 1,in1¿11, Antonio.
1(). porta G(')nicz, losé Manu(l.
2(). 1)ttran ("no, 1),(.11ito.
21. 14,sc11dero C(.11(l¿m, Vsperanz:I.
22. F.s1)a(1:1,, Manco, Malla A111,,(.1(.s.
2.3. FernalH TeZ (_.¡OnZáitZ, lolterto).
24. Fel 11ández López, ,\ 1a i ía Preciosa.
25. Gallego Durán, 1:osaurá.
76. García I\' 111/. Manuel.
27. García Valdés, María Dolores
28. Gimen() (1(.1 ()lino, Hiena.
29. Giral(lo ()Intedo, 'Aliaría 111ercedes.
30. González Cabrera,
31. Gonzalez Pérez, ittan N1;11111(.1
32. Gc)nzález i1rtiz, Agtist
33. Gonz;"tlez Torres, 1\1igtic1.
34. Cfliillami'm 1\1artínez,
35. I lerrero 1:inc(')11, Fernando.
3•. 1 liges lectírel,
.37. I Ittertas Torre„ NIannel.
.38. Jiménez Petra María.
39• I ,antas García, Nlatittel.
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43. Muñoz (iarachatta,
44. l'aredes
45. Perca Bretones, 11aría Isabel
46. Pereyra leverótt, José Víctor
47. Pérez Caraballo, José .Maria.
48. Pérez Estévez, 1Zudesindo.
49. Pí..rez Pérez, Blanca 1\1aría.
50. Pipat'm 1.1gafia, Aránzaztt.
51. 1:aniírez Niartinez, Carlos.
52. Reynes Gonzalez, Jaime.
53. I■odriguez Pereiro, Consuelo.
54. kodríguez Vizcaíno, María Teresa.
55. 1■.odríguez 'Vaque, Antonio.
56. kovira Duque, 1\1aría (1(.1 Carmen.
57. Ruiz Fernai1ic.ez (le 1o, líw„ María (1(.1 Carm(11
58. I:ttiz Martínez, .111111
59. I:niz Orteg-o, A leja nd
(Á). S;intana ,\
61. Tapias Pastor, Gloria.
62. Torres Castro, l‘laría 1 Alisa.
6,3• Urbano P('.rez, María (1(.1 Carmen.
64. Victoriallehez,




22 Por tener mas d sesenta y cinc(). . ;11
• •
r















González Picazo, A1(11 ,.





2.2.4. Por no estar contratado en 11
clon Militar (le conformidad c(H1 1:e;1:111ie1ito (le
•
Trabajo de Personal (:ivil 11() ílincionario :11 servi





(iracia (*sal( ía, María Tere,,a.
lodríguez, ,Aita ía.






Alonso Prieto, María Teresa.
Casillas Martín, Mariano.
Fvrrero Gonzalez, 1.1)1(.111i11(1.
Martín (liarcía, José M
Valverde N'ayas, José.





N1:"tr(it1ez Montoya, 1,.ra1 Ic1sco.
Pintor Marco, José.
Vi1:1 Ortega, Carmela M;Iría.
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA M II ITAR.
Señalamiento (le haberes pasi7Pos.---111n cumplimien
to (le lo dispuesto en (.1 artículo 42 del1:eglaineitto
para aplicaci¿it (1(1 vio,,etile Kstat tito de laS ClaSeS I );1---
SiVaS 14:S1a(1o, pUbliCa, a C(>111i1111:1.Ci(")li
(I( (IV haberes pasivos, (11 virtud de 1:1s
facultades conferidas :t este Consejo Supremo (le
itisticizL Militar por Leyes de H (le enero (le 19(),1 y
5 (le septi('n11)I de 1939 (I ). ( ). 111'1111. 1, :111(N()), a.
ha (le que 1)(), con1(.111e,; ctim
plinuent() a lo (1iTt1(-1() en ;11-I l(.111(). «12 del ieferid()
1:er,1ai1Ien10.
,\iladi id, 1(y may() de 1(k71). ( i•ne•al Secre
1asi(), PíTez (l'ay( ía.
l■ ELACIÓN 54).U1., SE, CITA.
Co)itian(lante (1(. Inlantería de .11.31.1111, relira(I(),
Víctor José La ',t ro Castro.- 1 1;11)(t men:--11:11 qm. le ('‘)
1.1*(I1mi1 I(1e ZI.,i()(),(X) pesetw, (I(. (1(. (1 día I (l• mayo
(I(. 1(1,7' (). I 1w-da fin (le diciemln (. 1'1./ () percibirá
(•1 por 1(X) (lel liaber mensual, I ,(.y mimen) 112 (le
I ()(;(›: 23.142,(X) ;t percibir pm« I„ )eleaciótt
de 11 teie11cla 11)aleares.- (.11 1);11111:1 de Mn
11()-c:1. -Veclia de 11 ( de Fui ir() (1(. ;111111 d('
1()>D (I). ). NI.
( )111:111(1;inte (le ííquinw, de 1;1 Armada, retirado,
(1(;n 1.( on.irdo Freijontil Bellóti.- I 1a1er mensual (111e
IL corre'polide: 28.56(),00 pesetas desde el (lía 1 de
itilii() (h. 1()70.--I1asta fin (le diciembre de 1')i() per
(1)i (.1 951 por 1(X) del li:11),(.1- ) Iensual, 1,ey nnine
112»,(›: 27.1 .2,0() pe(1;1‘,,, a percibir por la I )(I('
(b. 1 1;1cien(la I'.1 Verr()I (1(1
(.11 1 il 1 1i (.17( )1 (1(.1 ( 1' ec11:1 (le ( )171(11
(le reino: 12 (I(. lebrel() (l(, 1()7() (1). ( ). 11(1111e
r()
.(--;111)11•11.1(.111(. 1111/(1 (le la Armada, relnad(), (1()11 A11
10111() I 1 1 1 1 1;i(b) Iaber iticlu,tia 1 (111(. h. (i)
rrespini(le /.()-I 1 ,(d) j)(.:,(.11,.; (lesde (1í.,1 1 (h. :11)ril 111.
!asta fin (le diciembre de. Jo)) i)(.1( ihiva
(15 por 10() haber mensual, Ley nnmero
7.25(),57 pes(t;e„ ;1 i)ercibir pcn• 1)(.1(.;:ic•I(')11 de .11;1.-
1 12/66
cielpla 11a1eare.,. Seside en Palma de Mallurca.-
Pecha (le 11 )1(1(.11 de reiir(): ,") (le marzo (h. 1970
(1). ( ). M . 11(1111. 1 ).
,\ I 1ia«.1 a cada interesado 1;t notificaci(")11 (le su se
ñalamiento (le babel- pasivo, la Autoridad que la prac
tique, contornie previene el artículo 12 (lel I■el.,;lanien
py para :ii)licsaci(")n (lel vigente li.staittio de 1;1'; Clases
Pasivas del 1.',,t;1(1(), al propio tiempo advertir
le (1111., si se considera perjudicad() con (helio señala
miento, puede intelponer, arr(.g1() a lo dispuesio
(.11 la 1 ,ey del 27 (le (11(.1(1111)1e de 195<) (R. (). del Es
la(lo núm. 3(>3), rerm c()111enci()s() administrativo,
í :;ipev()el (le rei)(sic11,11, que, e(ffilo ir111 i inexcusa
ble, d('l )e formular ante (.',1e (*()11,,ej() Supremo (1(.
ticia Militar, dentro del plazo de lin n'es, a contar
1)1'111() 01.1(1 /11, DEI, MIN1S.11.1n() Ini", MARINA
LX111 Viernes, 19 de jimio (I(• 1970 NInnero 138.
(11- (le el (lía signicnte al de aquella ii(itificaci¿ti, y 1,()1
(1)11(1tleto de 1;1 \111())..1(11(1 1:( 11:Iva 1)ractirad(),
debe cousiguall(lo 1:1 fecha de
la repelida imliíicaCi(')ii y la de .1111(11")ii del re
( 111.,(1.
OBSERVACIONES.
( 12) Con derecho a percibir nietisnalmenie 1:t can
1idad (le 1.(d■(),()().' i)eselas por lit pensi(")11
(le 1:1 Placa (1(. la 1,<eal )' Militar ( )1(1(11
(1(.11 nwi(ira
,L).;111
:\11(11•i1, 1() (le mayo (1(. 1')71). 11 C;eneral Secre
(ario, 1o.vi' Pérez (l'unía.
(1 )(.1 I). ). del Ei(lreil() n(im. 12') ( )("11(1i),;-I1;1.)
Pensiones. - 11.11 virtud de las facultades que le
confiere a este COnsej() Supremo (.1 artículo 2 del
1:(.!r,l111te1ito para la ap1icaci(')11 del 111s1:tinto
(le Clases Pasivas del 1.1s1ac1o, se publica a continua
ción 1elaci(')11 de jwiisiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin (le que por las Autoridades com
petentes se practique 1:t oportuna notificaci("m a los
interesados. 1
Madrid, 25 (le mayo de 1970. 1111 General Secre
Jos(' Pére;:: (l'arcía.
R ELACIÓN ()l1E S CÍTA.
Estaittio y Leyes númekros 82 de 1961, 1.de 1964 y
57 de 1%0.
llarceloua. Doña Juana l'ér('l, 1.(')pez, viuda del
Preferenle (le 11 Armada don Francisco
1■()ca. 1'ensi(")11 mensual (pu. le corresponde
ii()r sueldo r(vilad( lr: .-.)00,0() pe;e1;ts.- Total pen
,1(')11, 111-, 1111 111CFC111C111() (lel 125 por 100 a partir (le
1 (le enero (l( 1()69, sep,t'111 fecha dr arranque: pese
ia;, 1.125,00, a percibir por la 1)elegaci(P)11 de 1 lacienda
Ilareelona desde (.1 dia 13 de abril (le 1970.--Seside
1 1.11 ),arcelolia.
Al 'hacer a cada interesado la 11o1ificaci()11 de su
wñalainicilto, la Autoridad que 11 practique, con
forme previene (.1 artículo del 1■eglamento para
;1!)licaci(ini (1(.1 v1p,(111(. Ilii(nitti) de las Clases Pa
sivas (1(.1 ltisia(l), deber:Pi al propio tiempo advertir
le que, st se considera perjudicado con dicho señala--
puede interponer, ('()11 arreji„lo a lo dispuesto
en la 1 ,ey (le 27' de diciembre (le 1956 (/-1. (). (14 P:s
hu/o 11U111. ITC111.S0
1)1*(tV1() el (le rvp(Isiri(ín, que, c(-)itto illeNCIIS:1-
111C, debe Formular ame esie (*(w.,;(.jo ,L;tipremo de
justicia M u ila r, dentr() (lel play() (le un in,, a contar
desde (.1 día sip,tlienle al de aquella 11(dificaci(im, Y 1"".
(()11(l1i(.1() 11 A iii()ridad que 11 baya practicad(), cuya
Autoridad (1(.1)(. consip,11:111(10 la fecha de
-••■■•••-••••••••••. ■•=11.--
111 repetida notificaci(")11 1:1 de presentaciou (1(.1 re
curso.
I\1:1(11 id, 25 de mayo (1(. 1970, 14:1 ( ;eileral Secre
1;iyi(), Josí' 1)('rez (,'arcía.




1 )(di luan ( ;i1 Wlora, ()11í:m(1;111w (le infantería de
Nlarina, juez instruchd- (1(.1 (...,pediente de pérdida
(le la Cartilla Naval 1\lililar (le Luis 1 )oimelie Gea,
1 lap,() saber: ()ti' justificada 1:t p('Idida :1 que
-Lfiere dicho epediente, pul- decreto atidituriado
.xcelentísini() (ieneral esl( 1 )epar
ameili() Mai íli111() (le lecha del Hies ;1(111;11 (1(
'lava linla y Hui H*11411111 val ). 1;1 expresada (*al Iilla
\;Iv;11: ilicuryjciplu en respidr,:il1iii(1:1(1 1:1 VI (III('
;i pW,ca y no 11:4.1a entregn (1(. ella a Atitorid;tcic,N
1Vlarina.
Almería, 12 de junio (le 1970.---1 1 C(011:111(1;1111e
1 lifailiería Nlaritia, Juez insinietoi, luan (,II
(.i7o)
1)()11 ésar ( )ler() C(iniandatite (le luían
ía de Nlarina, juez instutichir (1(.1 expediente
1.11 1')/-1), instruid() pur péi(lida (le
111),i;p; iiliaci("Hi (1(. 1:1 Cartilla Naval del ins(.ript()
esta (apilal Cal 1()s Sa1 I:11111u Fonliin,
11,1y) .„11)(.1 ( )11(. 1)()V (1CC1 el() ;111(1111)1 'lado obt
(.1 (1c(s1:11-:i 11111() ,.111 V;11()1" el Citad()
duct1111(111().
1 Cm.itiui, 10 (1(. 1()7(). -141 C(Iliviti(1:I11
(1(. 1 iit:1111(.1H de Marina, Juez int,trtictor,
()/(9-() 1 (//((/).(11.
1 )( )11 résai )t F( oimill(1:1111e (I(' 1 111311-
1(1 1:1 11(' N1111111, )11('/, *11P-,11.11C1111. (1(.1 c\pedielue
111)111(.1-() 2,2S (le 1970, M.11.11.1(1(1 pmr p('.(di(la (le la
1,11,1-(.1a, (1, 1 liscripci(;11 M:11-11111id (1(1 11P,Cript() (1C
l'tita Capli;ti ,\1()11:,(),
1 la(,o ,.11)(.1
( 11 (1 mism()
(1( )(1'111(11h).
( )11(. p()i- (I('('Ic1() ;111(1.1l(P1ia(1O (11)1.allie
11111() y sin valor el c11a(10
La Coruña, 10 (le iiiiii() 1(17(). cum111,1;111
le de Infantería de Nlaiina, juez instructur, (7..sar
( )/(7 () 1 "(//c(irc(1.
1,1,\I;1(), ()H(.1,\1, 1)1.11, M1N1S'ITI■1() DF, NIAI:1N l';"(Kina
Número 1.'.. Viernes, 19 ole 'Juni() (lis 1)70
ANUNCIOS OFICIALES
'NTA St 1)1.. \((I( )N
SOC1.\14 DE I.\ .\1■1\1.\1):\
Co1.1:,(Ho N1 \vos< " JUAN"
(70)
En virtud de lo dispuesto en el Decreto (le la ['re
sidencia del Gobierno (le fecha 18 de junio (le 1959
(1). O. núm. 138), que creó en la Universidad de
:Madrid, dependiendo a efectos aca(kinicos (le la mis
ma, el Colegio Nlavor " Jorge Juan", fundación be
néfico-docente de la Junta Superior de Acción So
cial de la Armada, se convocan para el curso escolar
1970-71 ciento diez plazas de residentes en el expre
sado Colegio Mayor, con arreglo) a las siguientes con
diciones:
1." Podrán concursar a las mencionadas plazas los
huérfanos e hijos varones del personal de la Armada
cine inicien o cursen sus estudios en Facultades tini
versitarias o Centros (le Enseñanza Superior de Ma
drid y tengan su hogar en localidades distinta de dicha
capital. 1.os que se 11;111(.11 pendientes de aprobar el
examen de preuniversitario podrán también concursar
a las mencionadas plazas; pero, en t;d caso, su admi
sión, Si procediere, quedará condicionada a la supera
ción de dicha prueba escolar.
Asimismo, podrán optar a tales plazas los hijos o
huérfanos del personal de la Armada que, siendo gra
duados, realicen estudios suix.riores de doctorado o
tengan convocadas oposiciones para concurrir a 1;u,
cuales sea condición necesaria la posesión del título
facultativo que ostenten.
2•a Las solicitudes serán dirigidas al Director (1(.1
Colegio Mayor " Jorg-e .Itian" por los padres o por los
representantes legales de los interesados, con arrel_r,lo
al modelo de instancia, que deberán solicitar a la
erutaría del expresado Colegio Mayor, debiendo) unir
los docunwntos relativos al aspirante a residente gnu
a (-ontinlial ion se rt.senati.
:11 l'anida de nacimiento.
1)) Certificado oficial en que conste los estudio-,
efectuados durante el curso escolar 1 'X0-70 y las ca
lificaciones obtenidas en cada asignatura. Si no fuese
posil,le unir (.1 certificado oficial de estudios, se unirán
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las correspondientes plwletas de examen que acredi
1(.11 el resultado obtenido en el curso anterior, 1969-70,
(') Cuatro fotogarfias tamaño carnet.
Los que hubieran residido en (.1 Colegio Nlavor du
rante el curso 19(0-70 quedan dipensados (le unir el
documento reseñad() (.11 (.1 apartado a).
1.as solicitudes y documentación completa deberán
tener entrada en (.1 Colegio Mavor antes del día 1 de
zig()sto próximo, siendo declaradas 11111as las recibidas
incompletas o con posterioridad al plazo
.1." 14a adjudicación de plazas se hará con arre
glo a las normas aprobadas por la /tinta Superior de
Acción Social (1( la Armada.
los aspiiante lite se hallen prestando (.1 ser
vici() militar, la adittisiul, quedara condicionada a ht
terminación (1(.1 mismo durante (.1 curs() 1970-71. Vil
este caso, se les concedera prefrencia para ocupar la
primera VaCalltos cine en el Col i'
partir (le la terminación (1(.1 servicio militar.
4." Se reserva un determinad() illitnero (le becas
para ;1(piellos que necesitan esta ayuda, en función a
sil sittiaci(')ti econ("Intica y según los méritos (le orden
la ccitiolición moralprofesional, escolar y colegial y a
interesados.
1.1 tintitero de becas no 1)odr1 exceder del 1()
1-00 (le los remidentes.
1,:i convocatoria para la concesión (1(. estas becas
, • ,
abrira. una vez se haya imblicado 1:t reiacion (te
admitidos como residentes.
r.;.a F.1 precio de 1:1 pensión se fija, inicialmente,
CO 3.0(X) pesetas nietistutles, (lue, pi()blamente, ten(lra
que ser elevada durante el curso, debido :1 las crecien
:(),(41.0, .() que se comunican't ates necesidades (lel (li 1
los interesados (-oil la mayol aillicipaci(")n posible. 1.:1
pensi(")n abona r:1 íntegramente por itte,e,; antici
pados d(.. 1 de octubre a 30 de j1111io, attib()s
()•" Fin (.1 1)imz1o Uf:1(1,u, 1)FL N11 NISTElt
MARI NA será publicada la relación admiti(1();-„ los
cuales (11.1)eran eiectuar tl incorporaciOn :El Colegio
Nlayor " Jorge pian" (.1 día 1 (le octubre próximo.
Madrid, 1970.----1.11 Ainuirante, Vocal Delegado.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE M AR INA
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DF. MAPIN
e
